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Ljubomir Martić
(1922. – 2017.)
Prof. dr. sc. Ljubomir Martić rođen je 4. travnja 1922. godine u 
Kninu, a umro 19. kolovoza 2017. u Zagrebu. Osnovnu školu pohađao 
je u Kninu, a gimnaziju u Šibeniku i Kninu. Studij matematike 
započeo je 1945., a završio 1949. na Prirodoslovno-matematičkom 
fakultetu (PMF) Sveučilišta u Zagrebu. U prosincu 1949. izabran je za 
asistenta na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorsku 
disertaciju pod naslovom O jednoj generalizaciji mrežastog skupa 
obranio je 22. veljače 1957. na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu. Mentor 
pri izradi disertacije bio mu je prof. dr. sc. Đuro Kurepa. Habilitacijski rad Prilog ekonometrijskoj 
analizi distribucije ličnih dohodaka izradio je 1958. i održao habilitacijsko (nastupno) predavanje pod 
naslovom Mjere elastičnosti u ekonomici. Nakon toga izabran je za docenta za predmet Matematičke 
metode za ekonomske analize na Ekonomskom fakultetu. Akademsku godinu 1961./62. proveo je 
na američkim sveučilištima: Boulder, Colorado, Northwestern, Chicago i Stanford, Palo Alto, kao 
stipendista Fordove fondacije. U ožujku 1963. izabran je za izvanrednog, a u lipnju 1967. za redovitog 
profesora za predmete Matematičke metode za ekonomske analize i Operacijska istraživanja. U isto 
zvanje ponovo je izabran 1976. i 1981. godine, a također i 1986. za struku Matematika i znanstvenu 
disciplinu Operacijska istraživanja. Umirovljen je 1992. godine.
Pored predavanja na dodiplomskom studiju iz predmeta Matematičke metode za ekonomske 
analize i Operacijska istraživanja, koje je uveo na Ekonomskom fakultetu također je tamo na 
poslijediplomskom studiju predavao predmete Matematičke metode za makroekonomske analize, 
Metode programiranja i optimizacije, te Kvantitativne metode za financijske i računovodstvene 
analize. Na smjeru praktične matematike PMF-a u Zagrebu uveo je predmet Programiranje i teorija 
igara, koji je niz godina predavao. Bio je član Međunarodnog ekonometrijskog društva i Hrvatskog 
društva za operacijska istraživanja kao i višegodišnji član redakcije časopisa Statistička revija, te 
redakcije, odnosno savjeta, časopisa Ekonomska analiza i savjeta časopisa Glasnik matematički. Prof. 
Martić bio je jedan od osnivača i dugogodišnji voditelj Seminara za matematičko programiranje 
i teoriju igara Matematičkog odjela PMF-a u Zagrebu. U studenom 2016. godine obilježili smo 
50-godišnjicu osnutka i rada tog Seminara. Na Seminaru u travnju 2017. obilježili smo 95. rođendan 
prof. Martića, koji se tom prilikom obratio sudionicima videom.
Prof. Martić bio je niz godina predsjednik Katedre za matematiku i Odjela za kvantitativne 
metode Ekonomskog fakulteta. Četiri puta je nagrađen nagradom za znanstvene radove "Mijo 
Mirković" koju dodjeljuje Ekonomski fakultet. Sveučilište u Zagrebu mu je u povodu 320. obljetnice, 
1989., dodijelilo priznanje kao zaslužnom profesoru Ekonomskog fakulteta. Iste godine prof. Martić 
dobio je i Republičku nagradu za životno djelo. Napisao je i objavio 80 znanstvenih i stručnih radova, 
od toga veći broj u uglednim znanstvenim časopisima, stranim i domaćim. Značajan dio tih radova 
je iz matematičkog programiranja i operacijskih istraživanja. Među njima su i udžbenici za studente 
ekonomskih i drugih fakulteta. Veoma značajna je i njegova pedagoška djelatnost. Kao dugogodišnji 
profesor odgojio je cijeli niz generacija, kako na dodiplomskom, tako i poslijediplomskom studiju. 
Među njima su i oni kojima je prof. Martić bio mentor pri izradi diplomskog, magistarskog ili 
doktorskog rada. 
Iza prof. Martića ostala je supruga Anđelka, s kojom je u braku proveo 72 godine, sinovi Mladen i 
Relja, te njihove obitelji s četvero unučadi i dva praunuka. 
Zahvaljujemo se prof. dr. sc. Ljubomiru Martiću, za sve ono što je učinio kao osnivač moderne 
primijenjene matematike, operacijskih istraživanja i ekonomskih primjena na Ekonomskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u Hrvatskoj, a i šire.
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